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Исследуется задача об ω -периодических решениях системы
x¨ = λA(t)x˙+ λBx+ f(t) (1)
с непрерывными ω -периодическими (n× n) -матрицей A(t), n -вектором f(t); B —
постоянная матрица, λ — скалярный параметр.
На основании [1] решение этой задачи отыскивается в виде
x(t, λ) = c(λ) + z(t, λ), (2)
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Теорема. Пусть выполнены условия det A˜(ω) = 0, 0 < εq < 1. Тогда ω -периоди-
ческое решение уравнения (1) существует и единственно и представимо в виде (2),
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Для построения решения разработан алгоритм типа [1], при этом









, m = 0, 1, 2, . . . ,
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